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活動報告 
第 5 回多言語競演レシテーション大会 
 
英米学科 石原 覚 
 
本学における外国語教育活動の成果を披露する一つの場である「多言語競演レシテーショ




選ばれます。今年度は第 1 部（学習 1 年目の履修者による）に 7 組、第 2 部（学習 2 年目以上
の履修者による）に 5 組、計 12 組が参加しました。当日は午前 10 時半から、吉池孝一高等言
語教育研究所長の挨拶に引き続き、直前に行われたくじ引きの結果に従い、以下の順序で、
いずれ劣らぬ熱演が制限時間 3 分の中で披露されました。 
 
【第 1 部】 
 
ラテン語：鈴木淳美、鈴木美妃、林香月 [英米学科 3 年] 
演題：“De Cornice Et Urna” Aesop's Fables: Avianus 『カラスと水差し』 
イソップ寓話 『アヴィアヌス』 より 
“O fortuna” Carmina Burana 『おお、運命の女神よ』 
『カルミナ・ブラーナ』 より 
 
ロシア語：古賀もなみ [ドイツ語圏専攻 1 年] 
演題：“РУСЛАН И ЛЮДМИЛА” ПОСВЯЩЕНИЕ 
物語詩 『ルスランとリュドミラ』 のプロローグより 
А. Пушкин （プーシキン） 
 
中国語：具本哲、白須大地、成瀬美咲、山本泰江 [中国学科 1 年] 
演題：『青春万歳』 王蒙 
 
フランス語：齊本周士、曽根原亮、林拓弥 [フランス語圏専攻 1 年] 
演題：“Le Petit Prince” 『星の王子さま』 
Antoine de Saint-Exupéry （アントワーヌ・ドゥ・サンテグジュペリ） 
 
スペイン語：吉崎美穂 [スペイン語圏専攻 1 年] 
演題：“La vuelta al mundo” 『世界一周』 
Calle 13 （カジェ 13） 
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ドイツ語：中村美彩綺、森晶世 [ドイツ語圏専攻 1 年] 
演題：“Hans Huckebein - der Unglücksrabe” 『いたずらカラスのハンス』 
Wilhelm Busch （ウ゛ィルヘルム・ブッシュ） 
 
ポルトガル語：王恵子 [国際関係学科 1 年] 
演題：“Piadas” （ブラジリアンジョーク） 
 
【第 2 部】 
 
ロシア語:猪狩春樹 [国際関係学科 2 年] 
演題：Пожар 『パジャール（火事）』 
Самуил Маршак （サムイル・マルシャーク） 
 
英語:金井真実子、佐藤晴香、佐藤遥、星野佐和 [国際関係学科 1 年] 
演題: “The beginning of adventure” 映画 『スタンドバイミー』 より 
 
ポルトガル語:平田彩花 [英米学科 2 年] 
内田葵 [スペイン語圏専攻 2 年] 
水越ジェマディー [スペイン語圏専攻 3 年] 
演題：“Brigadeiro” （ブラジルのチョコレート菓子） 
 
スペイン語:加藤智代 [スペイン語圏専攻 2 年] 
演題: “A Sancho Panza” 『サンチョ・パンサに捧げる歌』 
Gabriel Celaya （ガブリエル・セラーヤ） 
 
英語:渡邉和歩 [英米学科 1 年] 
演題: “Please Listen to Me” （みなさん、知っていますか？） 
 
以上のパフォーマンスに引き続き投票が行われ、第 1 部で 70 名、第 2 部では 66 名の投票
を得て、以下の通り、最優秀賞ならびに優秀賞が決定しました。 
 
第 1 部 
■最優秀賞 ポルトガル語：王恵子 [国際関係学科 1 年] 
■優秀賞   中国語：具本哲、白須大地、成瀬美咲、山本泰江 [中国学科 1 年] 
 
第 2 部 
■最優秀賞 ポルトガル語:平田彩花 [英米学科 2 年] 
内田葵 [スペイン語圏専攻 2 年] 
水越ジェマディー [スペイン語圏専攻 3 年] 
■優秀賞   英語:金井真実子、佐藤晴香、佐藤遥、星野佐和 [国際関係学科 1 年] 
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■学長賞       フランス語：齊本周士、曽根原亮、林拓弥 [フランス語圏専攻 1 年] 
■外国語学部長賞 スペイン語：吉崎美穂 [スペイン語圏専攻 1 年] 
 


















































































































































































































ることが可能となりました。第 1 部のフランス語、第 2 部の国際関係学科の学生による英語など
において、ショートドラマは披露されています。もう一つは、今回初めて学生による司会が実現
しました。すなわち、中国語の自主学習グループからの 4 年生 2 名、そしてアラビア語の自主
学習グループからの 1 年生 2 名が、4 年生と 1 年生でペアとなり、一方のペアが第 1 部、他方
が第2部を担当し、見事に大会を進行させました。なお、アラビア語学習グループからのさらに









・第 1 部と第 2 部に分けて出場者を募る。第 1 部には当該言語を学習 1 年目で当該言語
圏に 3 ヶ月以上滞在したことがない学生が、第 2 部には学習 2 年目以上の学生が参加
する。英語と日本語は第 2 部のみの募集とする。第 2 部については今年度はレシテーシ
ョン、ショートドラマなどから選べる。 
・第 1 部と第 2 部、それぞれ一言語 1 件を担当教員が選抜する。ただし英語は 3～4 件と
する。規定時間内で 2 名以上が一つの作品を演じる場合、1 件として参加できる。 
・1 件につき暗唱時間は 3 分（移動・準備・片付けを含め 5 分）とする。その間、関連する
写真等を投影する。 
・聴衆には暗唱内容の和訳と背景等を書いた印刷物を配布する。 
・暗唱度、表現力、映像・印刷物の準備度、仲間力等を総合的に評価し、審査する。 
 （以上、本年度の出場希望者募集用ポスターに基づく）
